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 بجامعة أسمى آيات الشكر كالعرفاف إلي الأساتذة بكمية التربية أزجي
 كانكا سندافي مسيرتنا ىذه كأخص بالشكر الأستاذ الجميؿ إفريقيا العالمية المذيف
 بشير عبد الواحد بشير
الذم تحمؿ عبء الإشراؼ كالمتابعة ليذا البحث كعمى ما قدمو لي مف إرشادات 
 كقد منحني مف كقتو كفكره الكثير الذم ، كسعة صدر، كعكنا صادقا،كتكجييات
 .كاف لو أكبر أثر في إتماـ ىذا البحث
كالشكر مكصكؿ إلي الإخكة بمكتبة جامعة إفريقيا العالمية، كجامعة أـ درماف الإسلامية كجامعة 
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Abstract 
This research gives care to the evaluation of literature and texts syllabus for the 
second year secondary in the view of the Sudanese educational objectives from 
the point of view of teachers in Khartoum state, Khartoum locality in order to 
know to what extent the objectives with agreement to the Sudanese educational 
objectives also to know to what extent the content has achieved the setted 
objectives of literature and texts for the second year secondary also to make sure 
of the effectiveness of methods, aids, activities that follow in teaching the 
literature and texts, in addition to knowing the methods of evaluating a syllabus, 
the researcher used the descriptive approach as it is suitable for this research, 
the questionnare was used as a tool for the procedure of this research, the 
research has reached to the following findings: 
1- It’s proved through this research that the objectives of literature and texts 
syllabus agreed with the Sudanese educational objectives. 
2- The content of literature and texts syllabus realize the syllabus objectives. 
3- The methods of teaching and it’s means are effective enough to teach the 
syllabus. 
4- The teacher follows different methods in evaluation literature and texts 
syllabus for the second year secondary. 
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5- There are statistically significant in the objectives and the content of the 
syllabus in type variable for the females. 
6- There are no statistically significant letter in teaching methods and evaluation 
according to the type variable between males and females. 
7- There are no statistically significant letters between the whole interlocutor of 
the questionnare in the variable of academic qualification and experience and 
specialization. 
In view of these findings, the researcher recommends the following: 
1- The objectives of the book of literature and texts second year secondary, 
should be included. 
2- To enrich the syllabus by adding chants that can deepen loyalty to the 
homeland. 
3- To make competitive activities between students to refine and highlight their 
literary tallents.  
4- To give care by establishing cultural and literature societies as they have an 
effective role in developing the researching, expressing and addressing student’s 
skills.       
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